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   ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑ ــﺎ ﻋﻨﺎﻳ ــﺖ ﺑ ــﻪ اﻳﻨﻜ ــﻪ ﻧﻘ ــﺶ وﻳ ــﮋة  :ﻣﻘﺪﻣ ــﻪ
دﻳﺪه و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ در ﻛـﺎﻫﺶ  اﻣﺪادﮔﺮان آﻣﻮزش
ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث از اﻫﻤﻴﺖ 
اي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ، ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻳـﮋه 
و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣـﺮ آﻣـﻮزش اﻫﻤﻴﺖ 
 ،ﻫﺎ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ و 
ﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  ﻧﮕﺮش اﻣﺪادﮔﺮان در ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  8831ﻧﻮروزي ﺳﺎل ( ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻴﺎر)
  .ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﺪادي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻳــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ،  :ﻫــﺎ روش
ﻧﻔـ ــﺮ از  09ﻲ ﺑـ ــﺮ روي ﺗﺤﻠﻴﻠـ ــ -ﺗﻮﺻـ ــﻴﻔﻲ
 و اﻣﺪاد ﻫﺎي اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺬﻛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻧﻮروزي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن  ﻧﺠﺎت
اﻃﻼﻋ ــﺎت . اﺳ ــﺖ 8831ﻣﺎزﻧ ــﺪران در ﺳ ــﺎل 
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴ ــﻚ، آﮔ ــﺎﻫﻲ و ﻧﮕ ــﺮش اﻣ ــﺪادﮔﺮان 
. ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﺑﺨﺸﻲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 
 32/9 ± 5/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اﻣﺪادﮔﺮان  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 02از ) آﮔﺎﻫﻲ ﻛـﻞ  ﻴﻦ ﻧﻤﺮةﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕ
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮة و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  71/6±4/9( اﻣﺘﻴﺎز
 و ﺗﺨﺼﺼ ــﻲ( اﻣﺘﻴ ــﺎز 02) آﮔ ــﺎﻫﻲ ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ 
 21/4± 3/6ـــﺐ ﻴـــــــــــﺑﻪ ﺗﺮﺗ( اﻣﺘﻴﺎز01)
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 5/3 ± 1/8و 
%( 66/7)اﻛﺜﺮﻳـﺖ اﻣـﺪادﮔﺮان : ﮔﻴـﺮي ﻧﺘﻴﺠـﻪ
داراي آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠـﻲ در ﺣـﺪ ﺧـﻮب و ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
دﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻧﻴﻤـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺑﻮ
ﻧﮕــﺮش ﺧــﻮب ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺑﺮﮔــﺰاري ﻛــﻞ 
  . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﺷﺘﻨﺪ دوره
اﻣـﺪادﮔﺮ، آﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش  :ﻛﻠﻤـﺎت ﻛﻠﻴـﺪي
ﻫـﺎي ﭘﺎﻳﮕـﺎه  اﻣﺪادﮔﺮان، آﻣـﻮزش اﻣـﺪادﮔﺮان، 
  .اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻓـﺮدي و  اي زﻧـﺪﮔﻲ ﻃﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﻪ ﺑﺣﻮادث 
در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن اﻓـﺮاد ﺑﺸـﺮ را اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻗﺎﺑﻞ  ﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﺟﺔو ﺳ دﻫﺪ ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺄﺗﺤﺖ ﺗ
ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ 
ﺻﺮف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، آﻣﺎدﮔﻲ و اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در 
ﻫﺎي زﻳﺎدي  ﺗﻼش. ﮔﺮدد ﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﻲﻬﻣﻮاﺟ
رﻳــﺰي و  ﭘــﺬﻳﺮد ﺗــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺻــﻮرت ﻣــﻲ
ﻣﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛﺮ و ﻛﺎرﺆﻫﺎي ﻣ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑ
ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺣﻮادث را در اﺑﻌـﺎد 
اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎدي ﺗﺤـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل در آورده و ﺗـﺎ 
 در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺔ. اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﺣﺪ
ﻟﺤ ــﺎظ ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎ ﺑ ــﻪ ﻣﻮﺿ ــﻮع آﻣ ــﻮزش از 
اي داﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﮕـﺎه وﻳـﮋه 
  (.3-1)دارﻧﺪ
ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻳﻜﻲ از
ﺎس وﻇـﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه در ﺎﺳ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺖ 
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اش، اﻣﺮ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺣـﻮادث 
و ﺳــﻮاﻧﺢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒــﻪ و ﺑﺮاﺳــﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ 
ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و 
ﺗﺨﺼﺼــﻲ اﻣــﺪاد و ﻧﺠــﺎت را در راﺳــﺘﺎي 
آﻣـﺎدﮔﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺣـﻮادث 
ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد و ﺗـﻼش 
ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻛﻤـﻲ و  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻛﻴﻔﻲ در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت، رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي اﻗﺸـﺎر 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳـﻦ (. 4)آﺳﻴﺐ دﻳﺪه را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘ ــﺎء ﺑـﺮاي ﻣﻄﻠـﻮب را ﺑ ـﺎ ﺗـﻼش 
آﻣـﺎدﮔﻲ ﺧـﻮد از راه ﺑـﻪ روز ﻛـﺮدن ﻋﻠـﻢ و 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻣﺪادﮔﺮان آﮔﺎه، ﺑﺎ درﺟـﻪ 
ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﺎ  ﺎﻟﻌـﺔﻣﻄ. داﻧـﺪ ﻣﻬـﺎرﺗﻲ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ
ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش 
اي  ﻣﻮﺿــﻮع ﺣﺮﻓــﻪ ن در زﻣﻴﻨــﺔاﻣــﺪادﮔﺮا
ﻪ ﻬ ـو آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻣﻮاﺟ( اﻣﺪادﮔﺮي)
ﻜ ــﻲ از اوﻟ ــﻴﻦ ﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻳﺑ ــﺑ ــﺎ ﻣﺼ ــﺪوﻣﺎن 
ﺣﻮادث ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﺔ
  . اﺳﺖﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺪادي 
 ﻫﺎ روش
 -ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﻳ ــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺔ  
ﻣـﺎري اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آ. ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﺳـﺖ
ﻛﻨﻨــﺪه در ﻃــﺮح اﻣــﺪاد اﻣــﺪادﮔﺮان ﺷــﺮﻛﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺑـﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 8831ﻧﻮروزي ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ  09ﺗﻌﺪاد . روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
از اﻣﺪادﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻃـﺮح 
اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب  ﻣﺬﻛﻮر را داﺷﺘﻪ
و ﻣﻴــﺰان آﮔــﺎﻫﻲ و ﻧﮕــﺮش آﻧــﺎن ﺗﻮﺳــﻂ 
د ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﺑﺨﺸـﻲ ﻣـﻮر 
ﺑﺨــﺶ اول ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ . ﮔﺮﻓ ــﺖ
ﺟـﻨﺲ، ﺳـﻦ، : ﺎﻣﻞﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷ ـ
وره ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ، د ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺳـﺎﺑﻘﺔ 
ﺷــﺮﻛﺖ  ﺗﺨﺼﺼــﻲ ﮔﺬراﻧ ــﺪه ﺷ ــﺪه، ﺳ ــﺎﺑﻘﺔ 
ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻣـﺪادي و ﺑﺨـﺶ دوم از دو ﻗﺴـﻤﺖ 
آﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش  ﻳﻨـﺔ  ﺆاﻻت در زمﺷﺎﻣﻞ ﺳ ـ
 02ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ آﮔـﺎﻫﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 
 4ال ﺗﺨﺼﺼ ــﻲ ﺆﺳ ــ 01ﻣﻲ و ال ﻋﻤ ــﻮﺆﺳ ــ
. اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻮده اﺳـﺖ  اي در زﻣﻴﻨﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺆال در زﻣﻴﻨـﺔ ﻧﻘـﺶ ﺳ 9ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮش ﺷﺎﻣﻞ 
آﻣﻮزﺷـﻲ و  ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ در ﺑﺮﮔـﺰاري دورة
ﻧﻴﺰ اﺛﺮ آﻣـﻮزش و روش آﻣﻮزﺷـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
  .ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از آﮔـﺎﻫﻲ ﻣﺠﻤـﻮع اﻣﺘﻴـﺎزاﺗﻲ 
ﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ واﺣـﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﭘ 
اﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺆﺳ
ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻛﺴـﺐ 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ 
ﻃﺒـﻖ  .و ﭘﺎﺳـﺦ ﻏﻠـﻂ اﻣﺘﻴـﺎز ﺻـﻔﺮ داده ﺷـﺪ
اﻣﺘﻴﺎز آﮔﺎﻫﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ درﺻـﺪ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻤـﺮات ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ 
ﺗــﺎ  %33/43ﺑــﻪ آﮔــﺎﻫﻲ ﺿــﻌﻴﻒ، %  33/33
    ﺗ ــﺎ %66/76ﺑ ــﻪ آﮔ ــﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ، %  66/66
  .داده ﺷﺪاﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮب ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ %  001 
ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻌﻴــﻴﻦ اﻋﺘﺒــﺎر ﻋﻠﻤــﻲ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي و اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ آن از روش آزﻣ ــﻮن ﻣﺠ ــﺪد 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑـﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  آوري داده روش ﺟﻤﻊ
ده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻫﻤﻜﺎران وي ﭘـﺲ ﺑﻮ
ﻫـﺎي اﻣـﺪادي و ﺗﻮزﻳـﻊ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳﮕـﺎه 
دﻗﻴﻘـﻪ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را  04ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘـﺲ از 
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪه  از ﻧﻤﻮﻧﻪ. آوري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎ را  ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧـﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﺳـﭙﺲ داده 
ده آزﻣـﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ 51ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار  
%  59آﻣﺎري ﺧﻲ دو و ﺗﻲ ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ ــﻨﻲ اﻣ ــﺪادﮔﺮان ﻣ ــﺬﻛﺮ  
ﻧﺠﺎت ﻧـﻮروزي  و اﻣﺪاد ﺎيﻫ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﺳﺎل  32/9 ± 5/1ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﺮﻛﺖ
داراي ﻣـﺪرك %(  55/6)ﺑـﻮد و اﻛﺜﺮﻳـﺖ آﻧﻬـﺎ 
ﻗﻞ از آﻧـﺎن ﺣـﺪا %  43/1ﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤ. دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻣـﺪادﮔﺮي در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل  ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﺔ 5
ﮔ ــﺰارش ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ %  03/1اﺣﻤ ــﺮ داﺷ ــﺘﻨﺪ و 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺷـﺮﻛﺖ  61ﺣﺪاﻗﻞ در 
از اﻣــــــﺪادﮔﺮان دورة %  86/2. داﺷــــــﺘﻨﺪ
ﺗﺨﺼﺼﻲ  دورة%  81/5ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﻴﻼب و 
ﺟــﺪول . )ري را ﮔﺬراﻧــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ آوار ﺑــﺮدا
  .(1 ﺷﻤﺎرة
و  71/6 ±4/9آﮔﺎﻫﻲ اﻣﺪادﮔﺮان  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة
ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  82و  5داﻣﻨﻪ ﺑﺎ  71/0ﻣﻴﺎﻧﻪ 
 21/0و ﻣﻴﺎﻧﻪ  21/4±3/6آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻧﻤﺮة
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖد ﻪﺑ 32و  4و داﻣﻨﻪ 
و  5/3±1/8آﮔﺎﻫﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة
اﻓﺮاد داراي آﮔﺎﻫﻲ %  83/8. ﺑﻮد 9و  5ﻣﻴﺎﻧﻪ 
اراي آﻧﻬﺎ د%  14ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
. ﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪآﮔﺎﻫﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘ
  (2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة)
دﻫ ــﺪ اﻛﺜﺮﻳ ــﺖ  ﻧﺸــﺎن ﻣ ــﻲ 3 ﺟ ــﺪول ﺷــﻤﺎرة
داراي ﻧﮕﺮش ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ %(  45/4)اﻣﺪادﮔﺮان 
ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﻲ و ﺑ ــﻪ ﺑﺮﮔ ــﺰاري ﻛ ــﻞ دوره 
ﻧﮕﺮش ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  (% 56/7) اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ
%  85/6ﻣﺒﺎﺣ ــﺚ آﻣﻮزﺷ ــﻲ دوره ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ و 
ﺚ ﻧﮕـﺮش ﻋـﺎﻟﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻣﺒﺎﺣ ـ
  .ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺷﺘﻨﺪ دوره
ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﻠـﻲ، آﮔـﺎﻫﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و 
و ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  آﮔﺎﻫﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺳـﻦ 
ﺟﺪول .)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ راﺑﻄﺔ
  (4ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ  ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺎري ﺑـﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ اﻣـﺪادﮔﺮان و ﺳـﺎﺑﻘﺔ دار آ
 و اﻣـﺪاد  ﻫـﺎي  ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺪادﮔﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻧﺠﺎت ﻧﻮروزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔـﺎﻫﻲ اﻣـﺪادﮔﺮان 
 ﻌـﺪاد ﺷـﺮﻛﺖ در ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻣـﺪادي راﺑﻄـﺔ ﺑﺎ ﺗ
ﺑـﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ  .دﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ  ﻪدار آﻣﺎري ﺑ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻣﺪادﮔﺮان و 
دار  آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮارد راﺑﻄﺔ
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  -1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
 ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻧﺠﺎت ﻧﻮروزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ  و اﻣﺪاد
  8831ﻣﺎزﻧﺪران، ﺳﺎل 
  
  
  
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي
اﺣﻤﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻧﻮروزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
  8831ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﺪادي  در ﺳﺎل 
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان  -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 ﻧﮕﺮش اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي
اﺣﻤﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﻧﻮروزي ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد
ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در 
  8831ﺳﺎل 
  
  . ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد*  
  .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ** 
 
 
 
 
 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت  )%(ﺗﻌﺪاد
  (ﺳﺎل)ﺳﻦ 
  02ﻛﻤﺘﺮ از   91(12/1)
  02- 52  26(27/2)
  62-03  21(31/3)
  03ﺑﻴﺸﺘﺮ از   7(7/8)
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
 دﻳﭙﻠﻢ ﻛﻤﺘﺮ از  4(4/4)
  دﻳﭙﻠﻢ  05(55/6)
  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ  21(31/3)
  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  42(62/7)
  (ﺳﺎل)ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺪادﮔﺮ 
  ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺴﺎل  11(21/5)
  ﻳﻜﺴﺎل  41(51/9)
 دو ﺳﺎل  61(81/2)
  ﭼﻬﺎر ﺳﺎل  71(91/3)
  ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮ  03(43/1)
  ﻧﺠﺎت ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و
  5ﺗﺎ  1  82(33/7)
  01ﺗﺎ  6  51(81/1)
  51ﺗﺎ 11  51(81/1)
  و ﺑﻴﺸﺘﺮ 61  52(03/1)
وﺿﻌﻴﺖ 
  آﮔﺎﻫﻲ
  آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻞ
  )%(ﺗﻌﺪاد 
آﮔﺎﻫﻲ 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ
  %()ﺗﻌﺪاد 
آﮔﺎﻫﻲ 
  ﺗﺨﺼﺼﻲ
  )%(ﺗﻌﺪاد 
  42( 62/7)   23( 53/6)  03( 33/3)   ﺿﻌﻴﻒ
  14( 54/5)   62( 82/8)  53( 83/9)   ﻣﺘﻮﺳﻂ
  52( 72/8)   23( 53/6)  52( 72/8)   ﺧﻮب
  09( 001)  09( 001)   09( 001)   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
ﺿﻌﻴﺖ 
  ﻧﮕﺮش
  ﻛﻞ دوره
  )%(ﺗﻌﺪاد 
دورة 
  *ﻋﻤﻮﻣﻲ
  )%(ﺗﻌﺪاد 
دورة 
ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  **
  )%(ﺗﻌﺪاد 
 0 (0)  1( 1/1)  2( 2/2)  ﺿﻌﻴﻒ
  6( 6/9)  51( 61/9)  71( 81/9)  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  03( 43/5)  45( 56/7)  94( 45/4)  ﺧﻮب
  15( 85/6)  91( 12/3)  22( 42/4)  ﻋﺎﻟﻲ
  78( 001)  98( 001)  09( 001)  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
ﺗﻮزﻳﻊ وﺿﻌﻴﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ  - 4 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ 
 ﻧﻮروزي ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﻫﺎي در ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در  
  8831ﺳﺎل 
  
  ﺑﺤﺚ
از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﻣﺪادﮔﺮان، در ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻫـﺎي 
 اﻣ ــﺪادوﻧﺠﺎت اراﺋ ــﻪ ﻛﻤ ــﻚ ﻫ ــﺎي اوﻟﻴ ــﻪ ﺑ ــﻪ 
از اﻣـﺪادﮔﺮ اﻧﺠـﺎم . ﻣﻴﻦ ﺣﻮادث اﺳـﺖ ﻣﺼﺪو
رود اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از داﻧﺶ و ﻣﻬـﺎرت 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﺪت 
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘـﻲ ﻣـﺮگ ﻳـﺎ زﻧـﺪﮔﻲ 
  (.4)ﻣﺼﺪوم را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 رﻳـﺰي آﻣـﻮزش اﻣـﺪادﮔﺮان ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ي در ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  .ﻛﻠــﻲ آن دارد
ﺷـﻮد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺑﻪ اﻣﺪادﮔﺮان آﻣﻮزش داده ﻣـﻲ 
(. 7)ﺗــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس آن روش ﻋﻤــﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ 
ﻫـﺎي اﻣـﺪاد ﻛﻨﻨـﺪه در ﻛﻤـﭗ  اﻣﺪادﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻮروزي ﻫﻼل اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻃﺒـﻖ 
ﻫﺎي آﻣـﻮزش ﻋﻤـﻮﻣﻲ و  ﻫﺎ، دوره دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ
اﻧﺪ، اﮔﺮ  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ را ﮔﺬراﻧﺪه ﻛﻤﻚاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ اﻣﺪادﮔﺮان ﺧﻮب ﺑﻮد 
اﻣ ــﺪادﮔﺮان از آﮔ ــﺎﻫﻲ %  03اﻣ ــﺎ در ﺣ ــﺪود 
  .ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
در  0102در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﺳـﺎل 
آﮔـﺎﻫﻲ، ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در 
 ،ﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎي اوﻟﻴ ـ
آﮔـﺎﻫﻲ  ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮةﻧ
اﮔﺮﭼـﻪ در (. 5)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد % 04
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ  5002در ﺳـﺎل  ي ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﭘﺰﺷﻜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ اﻧﺠـﺎم 
آﻧﻬـﺎ % 11ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان آﮔـﺎﻫﻲ 
(. 6)ﻪ ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﻫـﺎي اوﻟﻴ ـ
در اﺳـﺘﺎن  9002ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي در ﺳـﺎل 
ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد در ﻛـﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ را ﺳﻨﺠﻴﺪ 
اﻓﺮاد از آﮔـﺎﻫﻲ ﺿـﻌﻴﻒ و ﺧﻴﻠـﻲ % 51ﺣﺪود 
ﻫـ ــﺎي اوﻟﻴـ ــﻪ ﺿـ ــﻌﻴﻒ ﻧﺴـ ــﺒﺖ ﺑـ ــﻪ ﻛﻤـ ــﻚ 
  (. 7)ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
اﻣـﺪادﮔﺮان %  05ﺣـﺪود  در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در
ﻫـﺎي ﻧﮕﺮش ﺧﻮﺑﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره 
  . آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي روز اﻣﺪادﮔﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم داﻧﺶ و ﻣﻬـﺎرت 
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي ﺑﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﻴﻦ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
اﻛﺜﺮﻳـﺖ اﻣـﺪادﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ . اﺳﺖ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻪ ﺑ ـ“ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روش آﻣـﻮزش 
را ﺑﺮاي ” رﮔﺎﻫﻲﻛﺎ“و روش آﻣﻮزش ” ﻣﻬﺎرت
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﻛﻞ
  )%(ﺗﻌﺪاد 
ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  )%(ﺗﻌﺪاد 
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ
  )%(ﺗﻌﺪاد 
  p
  آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ
  ﺿﻌﻴﻒ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﺧﻮب
  
  03( 33/3)
  53( 83/9)
  52( 72/8)
  
  62(68/7)
  52(17/4)
  51(06/0)
  
  4(31/3)
  01(82/6)
  01(04/0)
  0/80
آﮔﺎﻫﻲ 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ
  ﺿﻌﻴﻒ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﺧﻮب
  
  23( 53/6)
  62( 82/8)
  23( 53/6)
  
  72(48/4)
  51(75/7)
  42(57/0)
  
  5(51/6)
  11(24/3)
  8(52/0)
  0/70
آﮔﺎﻫﻲ 
  ﺗﺨﺼﺼﻲ
  ﺿﻌﻴﻒ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﺧﻮب
  
  42( 62/7)
  14( 54/5)
  52(72/8)
  
  12(87/5)
  82(86/3)
  71(86/0)
 
  
  3(21/5)
  31(13/7)
  8(23/0)
  
  0/91
ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ در ﻣﻨﻈ ــﻮر  ﺑ ــﻪآﻣ ــﻮزش اﻣ ــﺪادﮔﺮان 
، ﻫــﺎي ﺗﺨﺼﺼــﻲ ﻣﻔﻴــﺪ داﻧﺴــﺘﻨﺪ  ﺳﻴﺴــﺘﻢ
 ﻣﺴ ــﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣ ــﻮزش ﻧﻴ ــﺎز اﺳ ــﺖ در زﻣﻴﻨ ــﺔ 
ﻫـﺎي آﻣﻮزش ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﺗﻜﻨﻴـﻚ 
رﺳـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ . ﻛﻨﻨﺪآﻣﻮزﺷﻲ را ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ و ﻃﺮاﺣــﻲ ﺗــﺪاوم ﻛــﻼس 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺑـ دوره
ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ ﻳ ــﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔ ــﺎه ﻣﻬــﺎرت 
ﺛﺮ اﺳـﺖ ﺆﺑﻪ روز ﺷﺪن اﻣﺪادﮔﺮان ﻣ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﻣﻔﻴـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ اي  و روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳـﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒـﻪ
ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ ﺑـ ــﻪ  در دوره. ﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲ
اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﺪاد و 
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ  ﻛﻤﻚ
ﺗ ـﺎ زﻣـﺎن رﺳـﻴﺪن ﺗـﻴﻢ )ﻣﺼـﺪوﻣﻴﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ 
آﻣـﻮزش ( ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻓﻮرﻳـﺖ  اورژاﻧﺲ و
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓـﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﺷﻮد داده ﻣﻲ
ﺑﺮﮔــﺰاري ﻫــﺮ ﺳــﻪ %(  86/7)ﺗﺤــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 
 و ﻫــ ــﺎي ﺑــ ــﺎزآﻣﻮزي، ﻣــ ــﺎﻧﻮر  دوره: دوره
آﻣـﺎدﮔﻲ  ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ را  دوره
ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻣـﺪادﮔﺮان در ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻣـﺪادي ﻣﻔﻴـﺪ 
 ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ،  ﻣﻲ
ﻫﺮ ﺳـﻪ دورة ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ،  دورهﺛﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺄﺗ
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻣﺪت دوره ﺑﺎزآﻣﻮزي در ﻃﻲ ﻳﻜﺴـﺎل ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
  .اﺳﺖﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  84از 
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